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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยเร่ือง ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อ           
1) ศกึษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง 2) เปรียบเทียบ
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้
อนบุาลปีที่ 1 ที่ศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 โรงเรียนบอ่วิทยบางระก า จ านวน 39 คน ได้มาโดยการสุม่แบบ
กลุม่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงจ านวน 18 แผน และ
แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ซึ่งเป็นแบบรูปภาพจ านวน 30 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 7 
สปัดาห์ เป็นการวิจยักึ่งทดลองแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัทดลอง สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test แบบ dependent samples ผลการวิจยัพบว่า หลงัการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง นกัเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม อยู่ในระดบัดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการวัดสูงที่สดุ และด้านการเรียงล าดับต ่าที่สุด และความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงสงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ : คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั, กิจกรรมเพลงคณิตศาสตร์, ความพร้อม 
 
ABSTRACT 
 
The purposes of the research were 1)to investigate the mathematics readiness of preschool children 
through music activities and 2)to compare the children’s mathematics readiness before and after learning 
through music activities. The sample included 39 Anuban1 students, kindergarten level of Bowittayabangrakam 
School in the first semester of 2014 academic year, selected by random sampling method. The research tools 
included 18 music activities lessonplans and a mathematics readiness test which consisted of 30 drawing 
items. The research, conducted in 7 weeks, was a semi–experimental of one group pre–posttest design. The  
1นกัศกึษาปริญญาโท วิชาเอกหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
2.3อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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การใช้กิจกรรมเพลงคณิตศาสตร์ 
statistics used to analyze the data contained a mean, a standard deviation, and a t–test for dependent 
samples. The findings showed that after learning through music activities, the children’s mathematics readiness 
increased to an excellent level. When considering the scores of mathematical skills, it was found that the skill of 
measurement was the highest and the skill ordering was the lowest. Their mathematics readiness was 
significantly higher after learning through music activities than it was before, with the statistical level of .01. 
 
Keyword: Mathematics for kindergarten, Music Activities Mathematics, Readiness 
 
บทน า : 
คณิตศาสต ร์ เ ป็นวิ ช าที่ ช่ ว ย เส ริมส ร้า ง
สติปัญญามนษุย์ให้สามารถคิดอยา่งมีกระบวนการและมี
เหตุผล การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นยิ่งต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ ได้มีผล
การประเมินพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยัใน
เร่ืองของคณิตศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2551-2552 อยู่ที่
ระดบั 61.7 (ส านกัประเมินผลการจดัการศึกษา, 2552: 
3-33) และผลการประเมินทางด้านสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียนบ่อวิทยบางระก าประจ าปี พ .ศ. 
2553-2555 มีผลอยู่ในระดบัปานกลาง การสอนโดยใช้
กิจกรรมเพลงก็เป็นอีกวิธีการสอนหนึ่งที่ช่วยพฒันาความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์ได้ดี คณุค่าของเพลงเป็นสื่ออย่าง
ที่เร้าความสนใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดียิ่งก่อให้เกิด
ความเข้าใจซาบซึง้ใจเร่ืองที่ฟังได้ ดงันัน้หากได้ประยกุต์
เพลงโดยสอดแทรกเนือ้หาบทเรียนเข้าไป และน าเพลงมา
เป็นสื่อในการสอนให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนจะท าให้เด็กเรียนได้ดียิ่งขึน้  (กรมวิชาการ,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 60) ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจที่
จะศกึษาวา่กิจกรรมเพลงสามารถพฒันาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ได้ในระดับใด ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะเป็น
แนวทางส าหรับครูในการเต รียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์และด้านอื่นๆ 
 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง  ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั  ผู้ วิจยัได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้าน 
       1.  การจดัประเภท 
       2.  การเปรียบเทียบ 
       3.  การจดัเรียงล าดบั 
       4.  การวดั 
       5.  รูปทรงเรขาคณิต  
       6.  จ านวนและตวัเลข 
 
 
 ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยัหลงัการใช้กิจกรรมเพลง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัใช้กิจกรรมเพลง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลง มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์
สงูกวา่ก่อนเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันา
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั
กึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ดงัตาราง 1 
 
 
ตาราง1 แบบแผนการด าเนินการทดลอง 
ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
T 1  X T 2  
 เมื่อ  T 1  แทน  การทดสอบก่อนได้รับการทดลอง 
  X  แทน  การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
  T 2   แทน  การทดสอบหลงัได้รับการทดลอง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครัง้นี ค้ือ นักเ รียนชัน้
อนบุาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
บ่อวิทยบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 113 คน    
กลุม่ตวัอยา่ง 
           กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้ คือนักเรียนชัน้
อนุบ า ล ปีที่  1 ที่ ก า ลัง ศึ กษ าอยู่ ใ นภาค เ รี ยนที่ 1                
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ่อวิทยบางระก า จ านวน             
1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 39 คน ซึ่งได้โดยการสุ่ม
แบบกลุม่จากจ านวน 3 ห้องเรียน  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กิจกรรมเพลง
คณิตศาสตร์ 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  ความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู
ประกอบด้วย  
 1) แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเพลงคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั จ านวน 18 แผน โดยผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวข้องวิเคราะห์หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2546 ในสาระคณิตศาสตร์และสถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ (สสวท) เขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยั จ านวน 18 แผน ประกอบด้วย ด้านการ
จัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดเรียงล าดบั การวัด  
รูปทรงเรขาคณิต และจ านวนและตวัเลข ด้านละ 3 แผน  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม น าแผนการจดัการเรียนรู้ ไปตรวจสอบคณุภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์โดยผู้ เช่ียวชาญด้วยแบบประเมินตามโครงสร้าง
และประเด็นที่ต้องการประเมิน ลกัษณะของข้อค าถาม
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เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) โดย
ก าหนดข้อความที่เป็นองค์ประกอบของรายการท่ีต้องการ
ประเมินจดุประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์
ส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้การ
ประเมินผล ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
ด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านจิตวิทยาการศึกษา และ
ด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน 5 คน ตรวจสอบหาคณุภาพ
เคร่ืองมือ พิจารณาแต่ละข้อค าถาม โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้คะแนนและเกณฑ์ตดัสินระดบัความเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรู้ น าผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ
มาหาค่าเฉลี่ย ของผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญเป็น
รายข้อโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนตามแบบประเมินมาตร
ประมาณค่าของลิเคอร์ท คือแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมมากที่สดุให้คะแนน 5 คะแนน แผนการ
จดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากให้ 4 คะแนน แผนการ
จดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลางให้ 3 คะแนน 
แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยให้ 2 คะแนน 
และแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด        
ให้ 1 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) มีค่าตัง้แต่ 3.40 ถึง 4.40 
หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปาน
กลางถึงมากสรุปภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
ความเหมาะสมเท่ากับ 4.03 หมายถึงแผนการจัดการ
เรียนรู้มีคา่ความเหมาะสมมาก  
2) แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยจ านวน 30 ข้อ   โดยมีขัน้ตอนการหา
คณุภาพ ดงันี ้
 น าแบบทดสอบประกอบด้วย ด้านการจดัประเภท 
การเปรียบเทียบ การจดัเรียงล าดบั การวดัรูปทรงเรขาคณิต 
จ านวนและตวัเลข ด้านละ 7 ข้อและแบบตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่สร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสม ปรับปรุง
แก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
น าแบบทดสอบและแบบตรวจสอบความเที่ ยงตรง        
เชิงเนือ้หาที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
บริหารและการจดัการศกึษา ด้านการวิจยัและประเมินผล
ทางการศึกษา ด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านจิตวิทยา
การศกึษา และด้านการศึกษาปฐมวยั จ านวน 5 คน เพื่อ
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 
จากนัน้น าคะแนนจากผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญไป
ค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) และคดัเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
และได้ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของแบบทดสอบ เพื่อวดัความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์ จ านวน 42 ข้อ พบว่ามีข้อที่ได้ค่า 
IOC = 1.0 จ านวน 9 ข้อ ได้ค่า IOC = 0.8 จ านวน 7 ข้อ
ได้ค่า IOC = 0.6 จ านวน 16 ข้อ แสดงว่าแบบทดสอบ
ใช้ได้จริงจ านวน 32 ข้อ และมีข้อที่ได้ค่า IOC = 0.4 
จ านวน 9 ข้อ และได้ค่า IOC = 0 จ านวน 1 ข้อ ปรับปรุง
แบบทดสอบ เพื่อวดัความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งต้อง
แก้ไขข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
น าแบบทดสอบเพื่อวดัความพร้อมทางคณิตศาสตร์แบบ
ปรนยัชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จ านวน 42 ข้อ ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 1.3 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ่อวิทยบาง
ระก า จ านวน 38 คน  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมา
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ของ
ข้อสอบเป็นรายข้อโดยคดัเลือกข้อสอบที่มีค่า p ตัง้แต ่
.20 - .80 และค่า r ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ไว้ใช้ จ านวน 30 ข้อ 
ได้แบบทดสอบที่มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.58 – 0.79 
และค่าอ าอาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.32 – 0.53 น า
แบบทดสอบที่คัดไว้จ านวน 30 ข้อ ไปวิเคราะห์ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (reliability) โดยใช้สตูร KR – 20 
ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.885 
 
การด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั ตามขัน้ตอน  ดงันี ้
 ขัน้ที่  1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
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นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 1.2 ที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 39 
คนโดยทดสอบวนัละ 6 ข้อ เป็นเวลา 5 วนั รวม 30 ข้อ 
 ขัน้ที่ 2 ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใ ช้ กิจกรรมเพลง เพื่ อพัฒนาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์กับนกัเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 1.2 ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 39 คนโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ สอนเองซึ่งเป็น
เวลาเรียนปกติโดยด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในหน่วยการเรียนรู้ 6 
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์จ านวน 6 เร่ืองจ านวน 18 แผน ดงันี ้ 
 การจัดประเภท จ านวน 3 แผนได้แก่ การจัด
ประเภทสิ่งของที่มีขนาดที่เหมือนกัน การจัดประเภท
สิง่ของที่มีสทีี่เหมือนกนั  การจดัประเภทสิ่งของที่มีรูปร่าง
ที่เหมือนกนั การเปรียบเทียบ จ านวน 3 แผน ได้แก่ การ
เปรียบเทียบความยาว การเปรียบเทียบพืน้ผิว การ
เปรียบเทียบจ านวน การเรียงล าดบั จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
การจดัเรียงล าดบัความสงู  การจัดเรียงล าดบัความยาว  
การจัดเรียงล าดับน า้หนกั การวัด จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
การวดัระยะทาง การวดัต าแหน่งข้างหน้า-ข้างหลงั การ
วัดต าแหน่งข้างบน-ข้างล่าง รูปร่าง/รูปทรง จ านวน 3 
แผน ได้แก่ รูปร่าง/รูปทรงเรขาคณิตรูปวงกลม รูปร่าง/
รูปทรงเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยม รูปร่าง/รูปทรงเรขาคณิต
รูปสีเ่หลีย่ม จ านวนและตวัเลข จ านวน 3 แผน ได้แก่ การ
นับปาก เปล่า  1-10 กา รบอกจ านวนสิ่ ง ของ 1 -10               
การแสดงสิง่ของตามจ านวน 1-10 
 ขัน้ที่ 3 หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียน ท าการทดสอบหลงัเรียนทนัที โดยใช้
แบบทดสอบวดัความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย น า แบบทดสอบคว ามพ ร้ อมทา ง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเพลง 
ตรวจให้คะแนนและน ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ
น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาเปรียบเทียบ
ผลคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรม
เพลง โดยการวิเคราะห์คา่ t-test Dependent-samples  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เ ร่ือง ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อ
พฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัครัง้นี ้  
 พบว่า หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเพลง นกัเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ นกัเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการวดั
สงูที่สดุ และด้านการเรียงล าดบัต ่าที่สดุ และความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมเพลงสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
ดงัตาราง 2 และภาพ 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้จดัประสบการณ์เรียนรู้โดยกิจกรรมเพลง 
 
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ n X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 39 15.97 3.32 
18.74** 0.00 
หลงัเรียน 39 26.44 1.87 
**P <.01 
 จากตาราง 2 พบวา่ ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เพลงสงูกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ภาพ 2 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เพลงเป็นรายด้าน 
 
 
 
 จากภาพ  2 พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลงัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเพลงในภาพรวมสงูขึน้ทกุด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นกัเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการ
วดัสงูที่สดุ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความพร้อมทางด้านจ านวนและตวัเลขและด้านการจัดประเภท ร้อยละ 94.36 และ 
93.85 ตามล าดบั สว่นด้านท่ีมีความพร้อมน้อยที่สดุ คือด้านการเรียงล าดบั ร้อยละ 75.90  
 
การอภปิรายผล 
 จากผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้ กิจกรรมเพลงครั ง้นี  ้มีประเด็นส าคัญน ามา
อภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. หลงัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเพลง นกัเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี เยี่ยม และเมื่อพิจารณาเป็น
รายบคุคลพบวา่ สว่นใหญ่นกัเรียนมีความพร้อมในระดบั
ดีเยี่ยม จ านวน 35 คน นอกนัน้มีความพร้อมในระดบัดี
มากจ านวน 2 คน และระดับดี จ านวน 2คน นอกจากนี ้
เมื่อพิจารณาความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลงัการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมี
ความพร้อมด้านการวดัสงูที่สดุ รองลงมาคือด้านจ านวน
นบัและตัวเลขและด้านการจัดประเภทตามล าดับ ทัง้นี ้
เนื่องจากกิจกรรมเพลงทางคณิตศาสตร์สามารถพฒันา
นักเ รียนให้มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ได้  ดังที่                
สนุีย์ เพียซ้าย (2540: 112-113) ได้กลา่วถึงความส าคญั
ของดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวยัว่าดนตรีและเพลง
จะช่วยฝึกให้เด็กมีทกัษะการสงัเกตและการจ าแนกและ
ฝึกทักษะการจดจ าเพราะเด็กเ รียนรู้ที่จะจดจ าสิ่งที่
เหมือนกนั ตอ่จากนัน้จะเรียนรู้ที่จะจ าแนกความแตกต่าง
เป็นการสร้างมโนภาพเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ บางครัง้การ
สอนให้เด็กเกิดมโนภาพในเร่ืองบางเร่ือง ถ้าสอนโดยผ่าน
กิจกรรมทางดนตรีหรือเพลง จะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ
อย่างรวดเร็วและสนุกสนานเป็นการช่วยพัฒนาและ
เพิ่มพนูค าศพัท์ ตลอดจนการใช้ภาษาที่กว้างขวางขึน้เป็น
วิ ธี ที่ เ ปิด โอกาสใ ห้ เด็ ก ไ ด้ส ร้า งความสัมพัน ธ์กับ                
คนอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างมโนภาพเก่ียวกับสาขาวิชาอื่นๆ 
อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเนือ้หาวิชา         
ต่างๆ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีพหุปัญญา 
(Multiple intelligence) ของการ์ดเนอร์ (Gardner, 1983 
อ้างถึงในสาริณี สวุรรณพนัธุ์, 2553: 10-12) เป็นทฤษฎีที่
สนบัสนุนเร่ืองการใช้ดนตรีในการเรียน ซึ่งการ์ดเนอร์ได้
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พดูถึงความสามารถทางปัญญา 8 ด้านของมนษุย์เขาเช่ือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรการศึกษาที่จะฝึกฝน
ความสามารถทางปัญญาเหล่านี ใ้ ห้แก่ผู้ เ รียน นัก
การศึกษาจ าเป็นที่จะต้องรู้โรงเรียนส่วนมากเน้นการ
พัฒนาทางปัญญาเพียง 2 ด้าน คือ ปัญญาด้านภาษา 
และปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นมุมมอง      
ที่แคบเพราะมนษุย์มีความสามารถทางปัญญามากมาย 
ดงันัน้โรงเรียนจึงควรตระหนักในเร่ืองของความสามารถ
ทางปัญญาของผู้ เรียน ถึงแม้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สอนจะ
ฝึกฝนความสามารถทางปัญญาทัง้หมดได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ผู้ สอนจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การที่จะท าให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้
ดีกว่าที่ผ่านมาการใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการสอน
เป็นไปตามหลกัทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ซึ่งการ
น า กิจกรรมเพลงหรือดนตรีที่สอดคล้องกับเนื อ้หา 
บทเรียน และทกัษะที่ต้องเรียนรู้มาช่วยในการสอนจะช่วย
ให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดี มีความมั่นใจในการเรียนและมี
ความสนุกสนาน และยังช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ทางด้านดนตรีอีกด้วย 
 การน ากิจกรรมเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับบทเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยนัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนด้วยความ
สนกุสนานเพลดิเพลนิ ไม่เบื่อหน่ายวิชาที่เรียนเพราะเป็น
การได้รับความรู้จากบทเรียน คละเคล้าไปกบัการเลน่โดย
ไม่รู้ตวั และจะช่วยสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ ความจ า
ของเด็กได้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ตามที่สิริมณี บรรจง (2549 : 9-
10) ได้ศึกษาพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์จะ
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิสมัพนัธ์และการลงมือกระท า
การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา 
ซึง่จะมีพฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นล าดบัขัน้ ไม่ควรที่
จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อีก      
ขัน้หนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็ก
ก าลังจะพัฒนาไปสู่ขัน้ที่สูงกว่า  สามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วพัฒนาการทางสติปัญญาของ
บคุคลเป็นไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัขัน้และเพียเจต์ยงั
ได้กล่าวถึง พฒันาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ     
6 ปีแรกของชีวิต ซึ่งเป็นประสบการณ์ส าคัญที่เด็กควร
ได้รับการสง่เสริม มี 6 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ความรู้แตกต่าง เด็ก
เร่ิมรับรู้ในความแตกต่างของสิ่งของที่มองเห็น ขัน้รู้สิ่ง
ตรงกนัข้าม ขัน้นีเ้ด็กรู้ว่าของต่างๆ มีลกัษณะตรงกนัข้าม
เป็น 2 ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่ ขัน้รู้หลายระดบั 
เด็กเ ร่ิม รู้จักคิดสิ่งที่ เ ก่ียวกับลักษณะที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย ขัน้
ความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เด็กสามารถเข้าใจเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งต่างๆ เช่น  บอกถึ งความ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ขัน้รู้ผลของการกระท า ในขัน้นีเ้ด็ก
จะเข้าใจถึงความสมัพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง ขัน้การ
ทดแทนอย่างลงตัวเด็กจะรู้ว่าการกระท าให้ของสิ่งหนึ่ง
เปลีย่นแปลงยอ่มมีผลตอ่อีกสิง่หนึง่อยา่งทดัเทียมกนั 
 2. เด็กปฐมวยัมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์
สงูขึน้ หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เพลงเนื่องจาก แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ และเป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุรรณ ก้อนทอง (2547) ที่ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเพลงดนตรี
คลาสสิกที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2546 โรงเรียนจินดารัตน์จงัหวดัลพบรีุ และ
พบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบ
เพลงดนตรีคลาสสิกมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเพลงดนตรีคลาสสิกและ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติมี
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัระดบั .01 
ได้และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ กมล จันทร์ช่ืนฤทธ์ิ
(2550) เร่ืองการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
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ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรม
ตามพระราชด ารัส ซึ่งพบว่าการพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบ
เพลงคุณธรรมตามพระราชด ารัสมีการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนความมีวินัยเฉลี่ยก่อนและระหว่างโดยรวมและ
จ าแนกรายด้านก่อนและระหวา่งการจดักิจกรรมประกอบ
เพลงคุณธรรมตามพระราชด ารัสในแต่ละช่วงสัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดย
คะแนนความมีวินัยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตลอดช่วง
ระยะเวลา 8 สปัดาห์ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลวิจยั
ของจุฑารัตน์ จิตมนสั (2553) ที่ศึกษาผลการพฒันาชุด
การสอนประกอบเพลง ชุด คณิตคิดไม่ยาก เพื่อพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเ รียน ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 และพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนประกอบ
เพลง  ชุ ดค ณิตคิ ด ไม่ ยาก  กลุ่ มสาระการ เ รี ยน รู้
คณิตศาสตร์ ของนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  2/6             
มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนน
เฉลีย่จากการทดสอบก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้จริงเช่ือถือ
ได้ร้อยละ 99 
 ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนมีความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการวดัสงูที่สดุ รองลงมือคือ 
ด้านจ านวนและตวัเลข ด้านการจดัประเภท ด้านเปรียบเทียบ 
ด้านรูปร่างรูปทรงและด้านการเรียงล าดบันัน้ เป็นไปตาม
หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัดงัที่ สิริมณี บรรจง (2549 : 137-139) ได้กล่าว 
ไว้ว่าต้องจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวัย  และ
พัฒนาการของเด็ก เป็นประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือ
กระท าด้วยตนเอง จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด อบอุ่น ท าให้เด็กรู้สึก
ผ่อนคลายในขณะท ากิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม
อย่างเป็นขัน้ตอนและชัดเจน โดยเร่ิมจากกิจกรรมที่       
ง่ายไปหายาก จากวัสดุจริงไปสู่สัญลักษณ์เป็นล าดับ
ต่อเนื่องกันไป การเข้าใจความคิดรวบยอดของเด็ก
เก่ียวกับคณิตศาสตร์เร่ืองตวัเลขของเด็กจะพัฒนาเป็น
ขัน้ตอน โดยควรเร่ิมจากทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ง่ายๆ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เด็กรู้จักการ
จ าแนก จัดกลุ่ม  เป รียบเทียบการนับเพิ่ มลด การ
จดัรูปแบบ การชัง่น า้หนกัหรือการวดั การตวงสิ่งของจาก
การเล่นและกิจกรรมประจ าวันอยู่แล้ว ท าให้เด็กได้
คุ้นเคยและมีผลคะแนนทางการเรียนที่สงูดงักลา่ว  
ส่วนความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการ
เรียงล าดบัท่ีมีผลคะแนนน้อยที่สดุนัน้เป็นเพราะว่าทกัษะ
การเรียงล าดับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางการคิด
ส าหรับเด็กในวัยนี ้ เด็กอายุ 3 ปี สามารถเรียงล าดับ          
สิ่งต่างๆ ได้อย่างน้อย 3 อย่าง อายุ 4 ปี เรียงล าดับ        
สิ่งต่างๆ ได้ 4-5 อย่าง และอายุ 5 ปี เรียงล าดบัสิ่งต่างๆ 
ได้ 6-7 อย่าง ดงัที่ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2551 : 5) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียงล าดบั
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการเปรียบเทียบ ส าหรับเด็กเล็กๆ การ
เรียงล าดบัรวมถึงการจัดเรียงในเชิงกายภาพของสิ่งของ
ต่างๆ หรือกลุ่มของสิ่งของต่างๆ การจัดเรียงนีต้้องมี
จุดเร่ิมต้นและทิศทาง และต้องสะท้อนกฎบางกฎ เช่น 
การจัดเรียงสิ่งของ จากสัน้ที่สดุไปยาวที่สดุ กฎคือ สิ่งที่
อยู่ถัดไปต้องยาวกว่าสิ่งที่อยู่ก่อนหน้า การจัดล าดับ
สิ่งของที่มีจ านวนมากที่สดุไปหาสิ่งที่มีจ านวนน้อยที่สุด 
หรือในทางกลับกัน จะเห็นได้ชัดว่า  เด็กสามารถ
เรียงล าดับได้โดยอยู่บนพืน้ฐานของลกัษณะที่เด็กรู้จัก
และสามารถเปรียบเทียบได้เท่านัน้ ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่ยากกว่าด้านอื่นๆ จึงท าให้ผลคะแนน
ด้านนีน้้อยที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรน าวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพลงไปใช้ในการจดักิจกรรมที่
สง่เสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยอาจ
น าไปบรูณาการในหนว่ยการเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสมได้ 
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 1.2 ครูควรเอาใจใสใ่นการพฒันาความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงล าดบัให้มากขึน้เป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นทกัษะที่ซบัซ้อนส าหรับเด็กปฐมวยั 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรม
เพลงเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์กบัวิธีอื่น 
  
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์โดยรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ  เช่น 
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ กิจกรรมการละเลน่แบบไทย 
 2.3. ควรมีการศึกษาผลการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเพลงที่มีต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ
เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม เป็นต้น 
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